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The 1st Regional Training of the
INSPIRATION Project (Spatial Data
Infrastructure in the Countries of
Western Balkans) was organised to-
gether with the 5th Regional Confer-
ence on Cadastre and Spatial Data
Infrastructure June 5-6, 2012 in Lak-
taši, Banja Luka, Bosnia and Herze-
govina.
The topic of the training was Data
Providing with participants from Cro-
atia, Bosnia and Herzegovina, Serbia,
Former Yugoslav Republic of Mace-
donia and Albania. It lasted for two
days and was intended for technical
staff engaged in implementation of
the national spatial data infrastruc-
tures (NSDI). Topics discussed in
training were spatial data infrastruc-
ture, the INSPIRE directive, INSPIRE
metadata and data specification. As a
good practice example, experiences
from Slovakia were presented with
their challenges in the implementa-
tion of national spatial data infra-
structure. The participants also had
the opportunity to discuss regional
collaboration and regional data ser-
vices and were invited to make sug-
gestions and come to conclusions.
Participants from Croatia were Mar-
jana Zelić, the Head of the Working
Group for Data Sharing, Nevenka
Koričančić from the Ministry of the
Environmental and Nature Protection
and Zvonko Štefan and Tanja Lerotić
from the State Geodetic Administra-
tion.
The 5th Regional Conference on
Cadastre and Spatial Data Infrastruc-
ture is a traditional gathering of state
institutions in the region responsible
for geodetic activities at the state
level. This year had representatives
from Albania, Bosnia and Herzegov-
ina (both entities), Montenegro, Cro-
atia, The Former Yugoslav Republic of
Macedonia, Serbia and Slovenia. Bul-
garia expressed its wish to be a full
member of the conference next year.
During the conference, papers cover-
ing the following topics were presen-
ted:
Spatial data infrastructure
Legislative framework of geodetic
sector, and
The role of land administration in
capital regional projects.
The director general of the State
Geodetic Administration of the Repu-
blic of Croatia, Dr. Danko Markovino-
vić, presented the paper titled:
Geodesy and Geoinformation: Need or Ob-
stacle? Tomislav Ciceli, MSc presented
the current situation referring the
establishment of NSDI in the Republic
of Croatia. The 5th Regional Study on
Cadastre and Spatial Data Infrastructure
prepared by Prof. Dr. Željko Bačić and
Dr. Vesna Poslončec-Petrić, was also
presented at the conference.
During the conference, meetings
were held within the frame of the IN-
SPIRATION project. Among issues
discussed, the web site of the project
was presented: http://www.inspiration-
westernbalkans.eu/index.html. The or-
ganisers of this year’s conference, the
Federal Administration for Geodetic
and Property Affairs of the Federation
of Bosnia and Herzegovina, and the
Republic Administration for Geodetic
and Property Affairs of Republika Sr-
pska invested a lot of effort to make
the stay of the participants, about 100
of them, very pleasant.
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U okviru 5. regionalne konferen-
cije o katastru i infrastrukturama
prostornih podataka organiziran je
prvi regionalni trening projekta INS-
PIRATION Infrastruktura prostornih
podataka u zemljama zapadnog Bal-
kana, 5. i 6. lipnja 2012. u Laktašima,
Banja luka, Bosna i Hercegovina.
Tema treninga bila je Pružanje po-
dataka, a sudjelovali su gosti iz Hrvat-
ske, Bosne i Hercegovine, Srbije,
Makedonije i Albanije. Trening je tra-
jao dva dana i bio je namijenjen teh-
ničkom osoblju angažiranom na po-
slovima primjene nacionalnih infra-
struktura prostornih podataka (NIPP).
Na treningu su obrađene teme vezane
za infrastrukturu prostornih podata-
ka, direktivu INSPIRE, metapodatke i
specifikacije podataka INSPIRE-a. Kao
dobar primjer iz prakse, prezentirano
je iskustvo iz Slovačke i njihovi izazovi
u primjeni nacionalne infrastrukture
prostornih podataka. Nadalje, sudi-
onici su mogli prisustvovati diskusiji
na temu regionalne suradnje i regi-
onalnih servisa podataka te dati kon-
kretne prijedloge i zaključke. Iz Hr-
vatske su na treningu sudjelovali
Marjana Zelić, voditeljica Radne sku-
pine za zajedničko korištenje pros-
tornih podataka, Nevenka Koričančić
iz Ministarstva zaštite okoliša i
prirode, te Zvonko Štefan i Tanja Le-
rotić iz Državne geodetske uprave.
Peta regionalna konferencija o
katastru i infrastrukturama prostor-
nih podataka bila je tradicionalno
okupljanje državnih institucija u re-
giji odgovornih za geodetske poslove
na državnoj razini. Ovogodišnjoj
konferenciji prisustvovali su predstav-
nici Albanije, Bosne i Hercegovine (oba
entiteta), Crne Gore, Hrvatske, Make-
donije, Srbije i Slovenije, a izražena je
želja Bugarske da od sljedeće godine i
oni budu ravnopravni članovi.
Tijekom konferencije prezentira-










uprave dr. sc. Danko Markovinović iz-
ložio je rad Geodezija i geoinformatika:
potreba ili prepreka?, a mr. sc. Tomislav
Ciceli prezentirao je trenutačno sta-
nje uspostave NIPP-a u Republici
Hrvatskoj. Tijekom konferencije pre-
zentirana je i 5. regionalna studija o ka-
tastru i infrastrukturama prostornih
podataka što su ju izradili prof. dr. sc.
Željko Bačić i dr. sc. Vesna Poslončec-
Petrić.
Tijekom konferencije održani su i
radni sastanci u okviru projekta INS-
PIRATION tijekom kojih je, između
ostalog, prezentirana i web stranica
projekta, dostupna na adresi http://
www.inspiration-westernbalkans.eu/index.
html. Organizatori ovogodišnje kon-
ferencije, Federalna uprava za ge-
odetske i imovinsko pravne poslove
Federacije BiH i Republička uprava za
geodetske i imovinsko-pravne poslo-
ve Republike Srpske, uložili su maksi-
malan trud da boravak sudionika,
kojih je bilo oko 100, bude zaista ugo-
dan.
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